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Abstract 
Analyst and design e-commerce system for PT.ELKANUSA SANGGADATA has a purpose to 
design sales system that can be used by the company in sales process.PT.ELKANUSA 
SANGGADATA already have their own websites but not active. 
 The Methodology used in data collection are interviews , literature study and survey.As for the 
mehodology analyst and design  used Rayport and Jaworski method is  7C.The result to be 
archived from this analyst is to apply the 7C method on PT.ELKANUSA SANGGADATA.Then 
conculsion of this major project are help the owner of PT.ELKANUSA SANGGADATA to remake 
a new websiten ahd making a simple PT.ELKANUSA SANGGADATA process business to be 
efficiently and effectively  
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Abstrak 
Analisa dan perancangan system E-Commerce pada PT.ELKANUSA SANGGADATA 
bertujuan untuk merancang sistem penjualan agar dapat digunakan oleh perusahaan untuk 
mempermudah dalam melakukan proses penjualan di banding dengan proses manual yang 
selama ini di lakukan oleh perusahaan. PT.ELKANUSA SANGGADATA telah mempunyai 
website sendiri namun tidak akif. Metodologi yang digunakan dalam pengumpulan data adalah 
wawancara, studi kepustakaan,survey. Sedangkan untuk metode analisis menggunakan 4 bisnis 
model yang diterapkan oleh Rayport & Jaworski dan metode perancangannya menggunakan 
teori dari Rayport dan Jaworski yaitu metode 7C. Hasil yang ingin dicapai dari analisa ini adalah 
menerapkan metode 7C pada PT.ELKANUSA SANGGADATA. Kesimpulan dari pembuatan 
skripsi ini adalah membantu PT.ELKANUSA SANGGADATA dalam perancangan ulang 
website PT.ELKANUSA SANGGADATA agar mempermudah customer bertransaksi secara 
online  dan  mempermudah PT.ELKANUSA SANGGADATA dalam melakukan proses bisnis 
agar lebih efisien dan efektif. 
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